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DIARIO NACONALSNDCALISTA 
ANOÍI Odiamos por igual a los masones y los marxista*. Pero odiamos 
NÚMERO 171 J 
L E Ó N mucho más a los cobardes del 16 de febrero. A los que ahora 
MiétMlH, 2 3 Jumo ^ ^ i T ^ 
x o s T quieren pactar 
sm eonciencia 
¿.fíi una l a r a e p i i m i i v e r a i , CUAUUU, e n t r e c a l m a o s y g o r -
ae m i l p a j a i i l i u s q u e r e v o l o t e a b a n p o r ^ e n t r e i a ebpesa 
tacion, e l susur ra r d e l a c o m e n t e ae u n rio c r i s t a l i n o y 
^ nuest ras cabezas , a t r o n a n d o e l e s p a c i o , e l e co d e l es-
S0U ido d e l c a ñ ó n y el t r a q u e t e o de las a m e t r a l l a d o r a s , Ue-
i a in^ s a uno de n u e s t r o s t r en t e s , c u m p l i e n d o u n a g r a d a b l e 
er de p r o d i g a r u n o s m o m e n t o s de d i & t r a c c i ó n c i n e m a t o -
ataiica, lo m e n o s q u e p o d e m o s da r , a l o s q u e , l e jo s de sus 
ifkíare's), 1̂ » aan iw^o p o r D i o s y p o r l a J f a u i a . 
A ii4 Seaion a s i s t i i u i , ademas d e nues t ro s b r a v o s s o l d a -
J S V camaradas , I r a n c o s d e s e r v i c i o , l a m a y o r í a d e i o s m -
^ , ê aque l la H e r m o s a a l d e a e n c l a v a d a e n t r e i o s p i c a c h o s , 
n iaa av<uizadas de l a v a n g u a r d i a . 
6 un u n en t r eac to s a l i m o s d e l local, e x t r a ñ á n d o n o s la pre-
cia c a laa p r o x i m i d a d e s d e l m i s m o , de d o s n i ñ o s que re -
* a en su s e u i o i a u i e , c o n e l c a n d o r y l a i n o c e n c i a , l a nos-
^ L i a a t í aque l lo s m o m e n t o s que sus p e q u e ñ o s c o m p a ñ e r o s 
e w ü v i v i e n d o an te i a p a u t a d a . 
* —¿oómo n o h a b é i s entrado? ¿no queréis ver el cine?... 
D e p i o r n o , u n o ae e i l o s se d i i i g e c o r r e t e a n d o a i s a l ó n . 
El Otro queda r ehogado , U l s t e , s i l e n c i o s o . 
r v T que n o e a u a a , g u a p o ? 
Con u n d a n t o qae ñ o » « t i r a v i e s a el corazón como u n a 
^aza, conteatrt aquena (. n a t u r a : 
—No m e de ja m i p a d r e . 
- i . . . . . ? 
— M e AO dyo ahora. 
-¿ . . . . . ¿ 
— ü a i a excavando QU la ñ u e r t a . 
- ¿ i 
— A n u r a , ahora. Me dijo que no entrara. 
No u i s i s u m o s mas . ü r a m a r t i r i z a r a u n a pobre criatura, 
que se acerco «uli , u a t u r a i m e n t e , p o i q u e 4 ' aei ia ser c o m o i o s 
otros n i ñ o s , p o r q u e é i l a m u i e n q u e r í a i r a l c i n e c o n l o s 
(Xctudo c o m p a ñ e r o s a e au é o C u e i a . V e r o e l m i e d o q u e i n v a d í a 
su t ierno c o i a z o n , a i r e c o r a a r i a p x o n i o i c i o i i p a t e r n a , s e 10 
impeuia. 
I t ' u p r e n i ñ o , q u é t o r t u r a l ¡Con qué r a b i a lloraba! ¡Cómo 
se rcue^aoa c o n t r a u n m a n a a t o ae su p r o g e n i t o r , q u e , l u j u s 
tamcute, le p n v a u a ae a ^ a c i e s p e c t á c u l o 4UC ex n u n c a ñ a ü i a 
poaiao p r e s e n c i a l ; y que a ñ o r a , c u a u a o t e m a l a o c a s i ó n , 
cu-auo toaos *os n i n o a , s a i i a n a o l l e n o s a e a l e g r í a , d a n a o (Jue so10 ̂  u n a gigantesca ca 
gritos ae s a t i a i a c c i o n 4UC se o í a n Uesae l a ca i re , a c o m p a ñ a - t á s t r o l e de esta especie po 
aus de sus maes t ros , p e n e t r a b a n e n er i m p r o v i s a d o sa ro i i j e l 
tema que op ta r p u r i r s e p o l a c a s a » 
ñ a n u a n a c u r r i a o y a n i u c i i o s d í a s . Aún está p e r e n n e e n 
nuestra m e n . e , s i n xograr apa r t a r d e erla 111 u a m o m e n t o , er 
rccaeiuo, ra p e s a d i l l a a e a q u e l c u a a r o a e s g a i r a a o r 
V e r g ü e n z a Ua a c c r n o , p e r o a u n n a y p a u r e s a i n concien-
cio que a t e m o r i z a n t a n c r u c i m e n i e a sus 1110cen.es h i j o s , 
purquc no q u i e r e n que p r e n d a e n e l lo s e i a m o r a una p A t r i a 
que cnos V n l p e n a i a r o n , q u e nues t ros m e j o r e s e s t á n aaiVaiiao, 
y que'esos m n o s , i o s I i c c n a s d e n o y , los n o m o r e s d e l mana-
aa, nan ae c o u a u c i r p o r ras ru tas g l o r i o s a s a e i I m p e r i o . 
M á s t a rde p u u i m o s a a q u i r i r ra n o t i c i a a e que ei padre 
de aquel m n J e ra a e p o s i c i ó n e c o n ó m i c a a e s a n o g a d a . ne 
aquí una a g r a v a n t e , p o r q u e q u i z a sea a e l o s que t a n t o les 
aiuicata l a j u a t i c i a s o c i a l q u e p r o p u g n a ra J^aiang^. 
JOAQUÍN J^O^ES 
{Arriba Kspañal 
U n í m p o r t a n l e ' c l i s c u r s o 
c l e r C u u d í l i o 9 ' e n _ l t l u r g o s 
M G e n e r a l í s i m o h a p í o n u n - g a ñ o a todos esos modestos 
U E R R A 
Portugalete, Lejarreta, Baracaldo, Sestao, Ortuella, La Escon-
teillay Casade Aldarelete, han sido hoy ganados para España 
Más <Je cuatro mil soldados rojos se han entregado a nuestras fuerzas. 
Los cartuchos cogidos al enemigo en estos últimos días, en el 
^ frente de Vizcaya, suman unos catorce millones 
En el frente de León, el enemigo afocó los posiciones que 
ocuparon ayer nuestras tropas y en el rechazo de éste 
mejoramos notablemente nuestras lineas con la ocupación completa del collado de Lillo 
L¿ maldad de los marxistas 
^ ¿ J u m o m i t t d nota del Cuartel Ueneral 
CUARTEL GENERAL OEL GENERALISIMO 
Sección de información.-Estudo Mayor 
L a Vida de Bilbao oasí n o r m a -
lizada 
Los extremos do p e r v e - i ' r í a s del E j é r c i t o N a c i c i a i , ha 
m o r a l de que son capaces ios aumentado su desespeurjJca 
^ ;Jos e s p a ñ o l e s y las iue rzad v o n l a i n m i n e n c i a ü e ÍÍQUI n i o de 1037: 
in te rnac iona ies que los apo- d e : t o t a . May nonc ias d* que 
y a n son y a h a r t o conocidos, e s t á n cons iderando l a p o s i b i -
No ha habido c r i m e n en cuyo l i dad de refugiarse en u n ú i t i -
u m b r a l hayan vac i lado , s i c o n m p c r i m e n , mayor a u n que los 
él esperanan obtener u n a ven - precedentes el empleo de ga 
taja, n i i n t e n t o que h a y a n o m i s é s as f ix ian tes . Si este caso 
t ido p a r a p rovoca r u n a beca- l legase puede darse como se-
tombe, u i í a c o n f l a g r a c i ó n m u n g u r o que el mando Nac iona l 
B o l e t í n de i n f o r m a c i ó n , con n o t i c i a rec ib idas en este 
C u a r t e l Genera l , has ta las 20 horas del d í a de hoy, E2 de j u -
Ejércifo del Norte 
d i a l . 
Guando 
F ren te de V i z c a y a . — C o n t i n ú a s i n grandes d i f i cu l t ades 
el avance de nues t ras tropas, h a b i é n d o s e oupado L e j a r r e t a , 
Gasa de Aldare le te , Baraca ldo , Sestao, Por tuga le te , L a Es-
c o n t r i l l a y O r t u e l l a . 
que solemnemente se ha cora- E n Baraca ldo , se h a n rend ido dos ba ta l lones rojos y o t r O j S 
/ p r o m e t i d o ante e l m-ü-dv a uo dos eri i a zona de P o r t u g a l e t e - O r t u e l l a , h a b i é n d o s e ad- . 
* m á s presentado m á s de 1.200 soldados de o t ros ba ta l lones , 
d r í á n esperar el retraso, del cas 
de sus maldades h a n extr 
nado «sus i n t en to s . 
- •En el m o m e n t o presente^ 
en que las resonantes v i c t o 
hacer uso de 
no lo hagan los r e j o á , sabr;* 
dar adecuada dispuesta , u t i l i -
zando elementos dií é»l<* ge-
nero, m u c h o m á s ieMbt<*s q r e 
los r o jo s pueden disponer . 
L a crisis del Oobierno Blum 
Chautemps no logra formar gobisrno.-Los socia-
Ifsia* y comunistas se oponen por considerarle 
demasiado moderado 
oiüdu aute ei pueblo de B u r g o s 
siguiente d i scurso : "Espa-
ñolea: GasLeiianos v ie jos ; ü o m 
hras de B u r g o s ; H i jos de l a 
campesinos senci l los , a Qisa 
ca iavana .de hombres del cam-
po que v e í a m o s c u o r i r las oa-
r re te ras ,y que h a c í a n sido 
t ' spaüa nac iona l , . c o r a z ó n y l a a r rancados de sus hogares y 
tido del sent i r de E s p a ñ a : H i - enviados a cavar t r incns ra? , u 
jos de es Las t i e r r a s de Cas t i l l a e m p u ñ a r las a rmas cavando su 
hijos de l a c a t ó l i c a y t r a d i c i o - p r o p i a s epu l tu r a , y l a de l s^-
aal Navarra , que c o n el h o m - p a r a t i s m o vasco. Eso s igü-u ica 
br© de Nava r r a pena t r a s pe - i a l i b e r a c i ó n de m á s 
ua, lugar t ras l uga r , va l l e t r a s p r i s i one ros que esperaban an-
valle, han idQi regando c o n s»osos , que los soldados de i^s-
«angre las t i e r r a s de Vizcaya , p a ñ a l l e v a r a n l a bandera r o -
El oro de vuest ras mieses j a y gua lda po r en t re montes 
s imból icas y e l resp landor de y bosques, ondeando l a e n s e ñ a 
^•uestra g l o r i a f o r m a en t re las 4 ^ era l a e n s c ñ i ! i J'v ^a 
bandas de sangre de hi jos , he- S ign i f i ca e l lo el t r i u n f o r o -
^>es y m á r t i r e s de E s p a ñ a , l a tundo que se debe a l e s p í r i t u 
bandera que ondea hoy, l a h a n ¿ e l soldado e s p a ñ o l , su f r ido , 
^ r a nacional , en los c a s e r í o s e jempla r y h e r ó i c o , que asonu 
v l ¿ c a i n o 6 , en las to r r e s de las b r a a l m u n d o con su gesta, 
ca8as s e ñ o r i a l e s de Vizcaya, y E s e l r e s u r g i r de u n pueblo 
^ue es el s í m b o l o de l a u n i d a d qUe quiere ser l i b r e , de u n a 
nacional, y de l a grandeza geo n a c i ó n que pide u n puesto, de 
gráf ica . 
Es el s í m b o l o de l a u n i d a d 
que ha seguido, su r u t a y es l a 
a f i r m a c i ó n y l a g a r a n t í a de m i 
are8 de m á r t i r e s y de h é r o e s 
clUe dicen que el separa t i smo 
f* ba acabado y que a q u í no 
J*y m á s que E s p a ñ a que es lo 
6rno. lo i n m o r t a l ( u n a es-
^endosa o v a c i ó n y v ivas a l Ge 
^ r a l í s i m o i n t e r r u m p e m o m e n 
é n e a m e n t e l a o r a c i ó n ) . 
Pero no s ign i f i ca solo es-
j0- s ignif ica l a he rmandad , l a 
e r a c i ó n de centenares, de 
. 'ares de hermanos nuestros 
Unifica el r e s u r g i r de la Pa-
tPla a la v ida 
P r ó s p e r a , 
P a r í s . — S e rec iben no t i c i a s 
de que Ghautemps, encargado 
p o r el Presidente de l a R e p ú -
b l i c a í a r n c e s a de f o r m a r go-
b ie rno , ha encont rado graves 
di f icul tades p a r a c u m p l i r su 
comet ido, ya que los social is-
tas y comuni s t a s se oponen a 
en t r a r en e l gabinete , a l que 
cons ide ran demasiado modera -
do. 
D u r a n t e tqdo e l d í a 2 1 , des-
p u é s de u n a j o r n a d a in tensa-
mente labor iosa , C h a u t é m p s 
no l o g r ó f o r m a r gob ie rno . 
Se ere que h a b r á res ignado 
poderes»; 
D e s ó r d e n e s en P a r í s 
P a r í s . — S e h a n produjoido 
sangr ien tos encuent ros en t re 
ex t remis tas y j ó v e n e s de dere-
chas, en diferentes calles de la 
cap i t a l f rancesa. L a g u a r d i a 
m ó v i l se v i ó obl igada a ac tuar 
con g r a n e n e r g í a p a r a d i s o l -
ver los grupos de mani fes tan-
tes. 
Estos d e s ó r d e n e s se h a n p r o 
duoido a causa de la cr is i s g u -
be rnamen ta l ocasionada po r l a 
d i m i s i ó n de B l u m . 
con lo cua l resu l ta u n t o t a l de ms de c u a t r o rail los que se 
h a n entregado a nuestras fuerzas, con var ios of ic ia les y todo 
su a rmamen to , mun ic iones y m a t e r i a l . 
L o s ca r tuchos cogidos a l enemigo en estos d í a s s u m a n 
unos ca torce m i ' i o n e s . 
E n l a Constru- ' -ora Nía val estaba u n t a l l e r en p lena f a b r i -
c a c i ó n de proye t i les de a r t i l l e r í a de 7,5 y 10,5, que no se ha 
i n t e r u m p i d o a l ser ocupado p o r nues t ras t ropas . 
F r en t e de S a n t a n d e r . — E n el sector de A g u i l a r - B a r r u e l o , 
a t a c ó in tensamente e l enemigo , siendo e n é r g i c a m e n t e r e -
chazado y c a u s á n d o l e n u m e r o s í s i m a s bajas. 
F ren te do A s t u r i a s . — T i r o t e o s y c a ñ o n e o . 
F r e n t e de L e ó n . , — D u r a n t e l a noche pasada, el enemigo, 
a t a c ó las posiciones que se o c u p a r o n ayer, siendo rechazado 
y mejorandOi nues t ras l í n e a s c o n l a o c u p a c i ó n del col lado 
de L i l l o , l levada a cabo en d í a de hoy por n n 
« a s . , . . . , • • ; ' ' a 
•a;: f u t r -
Ejército del Centro 
Fren te de A r a g ó n E n el sector de Jaca,: una p a r t i d a 
nues t r a de esquiadores s o r p r e n d i ó en S ie r ra P e n á e ñ e r a u n a 
p a r t i d a enemiga, a l a que c a u s ó var ios m u e r t o s y her idos . 
F r en t e de S o r i a . — T i r o t e o s y c a ñ o n e o . 
Frentes de A v i l a y M a d r i d . — S i novedad. 
Ejército del Sur 
u n a raza que d ice : Esto fu imos 
y esto seremos. 
Ya lucen en Vizcaya las ban-
deras de E s p a ñ a y E s p a ñ a y a 
m a r c h a p o r las casas y se es-
cuchan en el las los h i m n o s na-
c l ó n a l e s y suena nueva m ú s i - o lo d i no t .enen do que tod0s VUeStros corazo-
ca, y el nuevo p r o g r a m a de l a m ^ fo r t a l eza y una nes v a y a n a los c a í d o s en l a 
I s p a ñ a nac iona l , p r o g r a m a de c u m p i e n su pa labra lucha , a los verdaderos m á r t u 
G A M A R A D A 
Arsenio Vuelta 
¡ P R E S I E N T E ! 
Nació en San Andrés de Montejos, 
partido judicial de Ponferrada, y murió en 
el Hcspital de Falange Española Tradicio-
nalista y de las J . O. N-S. de León, a 
consecuencia de la-j heridas sufridas en el 
campo de batalla. 
Haz que la sangre de los nuestros, Señor, 
sea el brote primero de la rendición de esta 
España en ia unidad nacional de s u s tierras, 
en la unidad nacional de sus clases, en la uni-
dad espiritual en el hombre y entre los hom-
brea, y haz también que la victoria final sea en 
nosotros una entera estrofa española del canto 
universal de tu gloria. 
E n a lgunos sectores hubo t i ro t eos y c a ñ o n e o , s in nove-
dades d ignas de m e n c i ó n . 
Salamanca, 22 de j u n i o de 1937.—De orden de S. E . e l 
General Segundo Jefe de Estado Mayor , Franoisoo M a r t í n 
Moreno^ 
Cerca de 30.000 prisio-
neros rojos en Vizcaya 
Los peaiodistas ex i ran je roa 
que e n t r a r o n en B i l a o , h a n po-
dido comproba r que los p r i n c i -
pales eduieiQs de la c i u d a d e&-
t á n ia tac tas , lo que ¿ c a * poi-
t i e r r a l a falsa i m p u t a c i ó n de 
que l a a v i a c i ó n n a c i o n a l les 
h a b í a bombardeado y d e s t r u í -
h a n s ido reparadas Tas 
conducciones de agua, gas y 
e lec t r i c idad , que los ro jos des-
t r u y e r o n ©n su hu ida . L a c i u -
dad r ecobra r a p i d í s i m a m e a t e 
su aspeicto n o r m a l y todos los 
pr i s ioneros vascos son desar-
mados y luego se les deja en 
l i b e r t a d . A los mine ros as tu-
ra inos que han c a í d o prisiop .0-
ros, que son todos comun i s t a s , 
se les o b l i g a a t r aba j a r . 
Los seirvicios m u n i c i p a l e s 
r e a n u d a n su ac t iv idad . Y a h a n 
sido abier tos ios indco idxs 
' q u e desde hace diez meses no 
| func ionaban y en ellos se p u e -
'de a d q u i r i r toda clase de sub-
! sistencias. 
Mueva v ida en B i l b a o 
Bilbao.-—Hace t res d í a s que 
la c a p i t a l f u é . l i be r t ada de la 
' o p r e s i ó n de los grupos m a r x o -
' separat is tas y v u e l t a a E s p á ñ a 
' y ya ha en t rado en e l l a todo el 
' m o v i m i e n t o o p t i m i s t a y a l i r -
' m a t i v o que ca rac te r i za a l nue-
• vo Es tado . 
| U n g r u p o de hombres j ó v e -
nes, a l a cabeza de los cargos 
i p rov inc i a l e s y m u n i c i p a l e s y 
ya empieza l a v i d a nueva. L a 
es tampa de B i l b a o n o es y a s i -
q u i e r a m i l i t a r y las co lumnas 
que el d í a 21 d e s ü l a r o n p o r sus 
cal les, e ra p a r a m a r c h a r a l 
campo de combate y l i b e r a r el 
res to de l a t i e r r a vasca, bajo 
el poder de los separa t i s tas . 
Y a h a n c o ü a e á z á d o a ac tuar 
las br igadas de obreros que l i m 
p i a n las calles de l a v i l l a r á p i -
damente y componen los des-
t rozos causados po r los m a r -
xistas. 
i muí£, • 
E l comerc io ha ab ie r to su8 
puer tas y h a n comenzado a 
f u n c i o n a r los t r a n v í a s . Desdr 
la noche del día 2 1 , t i enen luz 
los p r i n c i p a l e s sectores de l a 
c a p i t a l y en toda e l l a hay abun 
dante agua potable . 
el 
j u s t i c i a socia l que n u n c a l e s ^ 0 ^ ^ ^ nog de .us t i -
c u m p l i e r o n . 1 c ia social , de h e r m a n d a d ent re 
Y aquellos bravos campesi- lüg e s p a ñ o i e s , de las g rande -
noe, aquel los aldeanos vascos, zaa de l a p a t r i a f e8 por que 
aquellos obreros envenenados, v a n a c u m p i i r cuan to man i f i e s 
abren los ojos y elevan su co- t an , porque l o j u r a n ante la 
n z ó n , po rque d icen que esios ¡ sangre de sus h i jos , que es l a 
de u n a r e g i ó n soldados que c u m p l e n l a pa^a-
ar ranear de l en - b ra , estos hombres que c o r -
res de la causa de E s p ñ a . 
E s p a ñ o l e s , cas te l lanos v le 
jos : i A R R I B A E S P A A A I | V I V A 
ESPAAA1 
E l pueblo congregado ante 
el pa lac io de l a D i p u t a c i ó n p r o 
r r u m p i ó en u n a o v a c i ó n cer ra -
de Tos m á r t i r e s de l a r e l i g i ó n "da, d i r i g i d a a S. E . a l c o n c l u i r 
y de l a causa. Y p o r eso os p i - e t te su v i b r a n t e d iscurso . 
S a l a m a n c a — E l n ñ m e r o de 
p r i s ione ros hechos d i ñ a n t e l a ; 
ú l t i m a s o p e r a c i ó n ., r i c i ^ u a 
les en Vizcaya , %% v > ida a 
18.000, s in con ta r los c inco 
bata l lones cogidos e l d í a de ia 
o c u p a c i ó n , n i los 4.000 do que 
da cuenta el pa r t e de ayer. i 
L a agencia Havas dice que el 
b o t í n de g u e r r a cogido por los 
nacionales es enorme, siendo 
las p é r d i d a s de estos m u y es-
casas. 
176 m u e r t o s a causa de l a ex-
p l o s i ó n del " J a i m e I" 
Sa lamanca .— E l p e r i ó d i c o 
" E v e n i n g News" recibe de G i -
b r a l t a r l a n o t i c i a de que en l a 
e x p l o s i ó n del "Ja ime I " no m u 
r i e r o n solamente las 18 perso-
nas que man i fe t aba el gob i e r . 
no de Valenc ia , s ino que las 
v í c t i m a s f u e r o n 176 m u e r t o s . 
A ñ a d e el p e r i ó d i c o que no 
hay esperanzas de v o l v e r a p o -
ner el buque a f lo t e . 
V O n N e u r a t h suspende su v ia -
j e a Londre s 
Sa l amanca .—El m i n i s t r o de 
Negocios E x t r a n j e r o s del Reich 
V o n N e u r a t h , ha aplazado su 
v ia j e a Londres , anunc iado 
pa ra hoy, a causa del inc iden 
fe o c u r r i d o a l c ruce ro a l e m á n 
" L c i p ? , ^ " que n o le p e r m i t e 
a i i ; • r i . r s e en estos momentos . 
La i s p e n s i ó n del v ia je del 
n . r r o a l e m á n na causado 
t ; i . \n d e c e p c i ó n en l . o n d r t k . 
Comienza r á p i d a m e n t e a 
t o a r el nuevo A y u n t a m i e n t o 
B i l b a o — A las doce de l a 
m a ñ a n a del d í a 2 1 , se reun ie -
ron en el pa lac io de l a D i p u -
t a c i ó n , bajo l a pres idenc ia del 
Gobernador C i v i l , e l nuevo a l -
calde y concejales, p a r a t o m a r 
p o s e s i ó n de sus cargos y dejar 
c o n s t i t u i d a l a c o r p o r a c i ó n m u -
n i c i p a l . E l Gobernador les ex-
h o r t ó a l abora r con entusias-
m o y d e c i s i ó n y fe en los des t i -
nos de la P a t r i a , todos unidos 
en der redor del Caud i l l o . 
E l alcalde a s e g u r ó que pon-
d r í a n a c o n t r i b u c i ó n todos sus 
esfuerzos p a r a poder l o g r a r la 
E s p a ñ a grande y l i b r e y el B i l -
bao e s p a ñ o l que todos desea-
mos. 
(Continúa en 4.a plana) 
iodo buen español tiene el sigrado deber de vigilar para que las papeletas de consumo sobre determinados 
artículos que representan una forma del Subsidio Pro Combatientes sean expedidas normalmente 
e inutilizadas en el acto. 
El que por cualquier motivo omita su denuncia ante la patente infracción de lo legislado, 
se hace reo de alta traición 
P r o a e n l o s f r e n t e s 
Comandante D . R Í mónOse tFa ja rdo 
P a d r e n u e s t r o . » 
Del frente de Oseja 
El famoso «Coritu» 
Deade el f rea te de L a Robla 
s é t r a s l a d ó a l msado del ¡>eguu 
do, B á t a l i ó a de nues t ro i n v i c t o 
Reg imien to a t ie r ras de Vizca-
ya, en donde l a P a t r i a p e l i g r a 
t>a en manos de p é r f i d o s y t r a i 
dores, que amaban m á s a su 
t i e r r a que a Dios y q u e r í a n sa-
cr i f i ca r a la Madre P a t r i a , po r 
conservar ese pedazo disgrega 
do de E s p a ñ a , que s i no se co-
b i j a bajo el hogar p a t r i o , es oo 
mo u n h i j o emancipado en t i e r 
n a edad: que no puede v i v i r 
p o r s í . 
T ú : que c o n o c í a s per fec ta 
mente el v a l o r que en estos mo 
mentos t i enen todos los esfuer 
zos puestos a c o n t r i b u c i ó n de 
l a P a t r i a , y que lo c o m p r e n -
d í a s m e j o r que nadie, po r t u 
c o r a z ó n de o ro y t u sens ib i l i -
dad ext remada, no regateaste 
esfuerzos, y s iempre ios solda-
dos—que j a m á s te o l v i d a r á n 
— E n c o n t r a r o n en t í el compa-
ñ e r o f i e l que c o m p a r t í a con 
e i lós has ta los c i g a r r ü l a f , en 
g r a t a c a m a r a d e r í a . 
l i r a el d í a uno del mes de 
n.a^o e s t á b a m o s en t re los es-
combros de la v i l l a m á r t i r — 
O u é r n i c a — ; comenzaban a so-
n a r los c a ñ o n a z o s de los ene-
migos , que en co t raa taque que-
r í a n apoderarse de d icha v i l l a 
las gentes con los ros t ros de^. 
macrados y los andares i n i e r -
to.s, c o r r í a n a l sonido del ca-
ñ ó n e n e m i g ó ^ y t ú eras e i que 
d e t e n í a s su car re ras con estas 
pa labras : "No cor ra , s e ñ o r a , 
po rque s i e s t á de Dios l o m i s m o 
le da a q u í que a l l í " y les i n l u n 
dias el santo calor p a t n i t i c q 
d i c i endo : "Poco t i empo les que 
da; que p r o c u r e n t i r a r apr isa" 
Ese era el comandante Uset, 
de c o r a z ó n de o ro y de espi-
r i t u a l i d a d e s p a ñ o l a s a / í / u d a 
en el deseo de ver a E m p a ñ e 
una e i n d i v i s i b l e . 
Descansa en paz, comandan 
te que E s p a ñ a s e r á xic.n e in-
div is ib le . Guando el ÚIU-JÍIO r i n -
c ó n de la P a t r i a ca iga najo e l 
poder del Caudi l lo , t u s salda-
dos, que te l l a m a b a n " P i d r o " , 
no te o l v i d a r á n y sobra l a losa 
del sepulcro h a r á n que se po-
sen los v í t o r e s y aplausos t o -
dos condensados en el baso ca-
lu roso que cada soldado de t u 
B a t a l l ó n p o s a r á sobre U taiMba 
haciendo estremecer tus restos 
en santa e m o c i ó n p a t r i ó t i c a , 
como cuando v i v í a s en t re nos-
o t ros ; y a l alejarse p o r en t re 
los altos oipreses del cemea t t -
r i o de D u r a n g o , se o i r á el d u l -
ce y melodioso v isv iseo de la 
c r i s t i a n a o r a c i ó n . 
Padre nues t ro . . . 
R é q u i e m ae t e rnam. . . 
U n cabo del 11a B o n . 
Este evadido de la zona r o j a 
a l que ayer b a c í a m e n c i ó n me 
ha dado unos datos curiosos, 
referentes a l c é l e b r e " C o r i t u " . 
Este c iudadano, que p o r sus 
hechos se puede ca ta logar de 
m a r x i s t a p u r o , como v e r á e l 
lec tor es de u n a edad a p r o x i -
mada de cua ren ta y c inco a ñ o s , 
de es ta tura baja , en ju to de car 
nes y de r o s t r o atezado por t o -
dos los soles y todos los v i e n -
tos n a c i ó en Llanes , que segu-
ramen te a estas horas se aver 
g o n z a r á de ser l u g a r de na -
c i m i e n t o de este " b e r m e l l o " . 
De p e q u e ñ o e m i g r ó a M ó j i -
co, donde e n c o n t r ó o c u p a c i ó n 
' en uno de sus t í p i c o s " r a n -
¡ c h e s " . L a ' e v o i u . ó n a«' esto 
' j a i s p r o m o v i d a p o i e1 e a í e t i -
ífá Pancho W l r t ' fu^ IIÍ<ÍÍIV¿Í 
¡ d e su a d m i r a c i ó n y a l lado de 
i é s t e , y como je fe de sus hues 
tes, e m p e z ó su aprendizaj? de 
robos, saqueos asesinatos, i n -
cendios etc., etc., que t an b i e n 
saben por haber los su f r ido en-
t re o t ros los vecinos del V a l l e 
de V a l d e ó n en esta p r o v i n c i a , 
j T e r m i n ó l a r e v o l u c i ó n de 
; Pancho V i l l a y aunque é s t a le 
h a b í a dejado s i n c o l o c a c i ó n p u 
do, v i v i r a l g ú n t i e m p o q u i z á 
con el p r o d u c t o de sus andan-
zas m i l i t a r e s . Y entonces le 
s o r p r e n d i ó la G u e r r a Europea . 
Viendo con m o t i v o de é s t a 
enriquecerse a los p rop ie t a -
r io s de ranchos con*la expor-
t a c i ó n del ganado á E u r o p a , 
no qu iso ser menos, y a p r o p i á n 
dose, no, se sabe p o r q u é m e -
dios de ganado, e m p e z ó é l t a m -
b i é n el l u c r a t i v o negocio do la 
e x p o r t a c i ó n ; p r o n t o r e c i b i ó el 
apodo de "cua t r e ro" , n o se sa-
be s i con r a z ó n o no , y empo-
zó t a m b i é n a amasar u n a f o r -
tuna , que l l e g ó a ser oonflide-
rable y que, u n a vez f inada la 
guer ra , v i n o a d i s f r u t a r a .«a 
t i e n a pero confundiendo el d.'s 
f ru t e con l a d i l a p i d a c i ó n , i l e g ó 
u n m o m e n t o en que se vió con 
ella casi acabada. 
Entonces, r ecordando sus 
a ñ o s de ganadero, se esldble-
c ió en L lanes , con u n a c a r n i -
c e r í a d e d i c á n d o s e a reco :r<ír.fe 
r i a s y mercados p a r a co n p r a r 
el ganado. 
A su lado v e í a a otro- i ' • i n -
d ianos" , t a n abundantes en eso 
l i t o r a l del C a n t á b r i c o , oue, mfig 
previsores que é l , t e n í t m una 
f o r t u n a no destrozada en " f a -
r ras" , y que Ies p e r m i t í a v i v i r 
con todo l u j o y comod i Ja (P3, 
y entonces l a env id ia y la idea 
soc ia l i s ta de " todo p a r a m í y 
nada p a r a t í " p r e n d i ó en su ce 
r t b r o . 
A q u í tenemos l a v i d a del 
" C o r i t u " antes del M o v i m i e n t o 
n a c i o n a l . 
U n a vea que e s t a l l ó é s t e , 
m o n t ó en u n e s p l é n d i d o caba-
l l o , y r ec iu t ando los. ro jos de 
toda aque l la zona, r eco rdu sus 
t i empos de M é j i c o . 
A l V a l l e de V a l d e ó n . s e g ú n 
nos dicen, l l ega s iempre a to -
do galope de su cabal lo , con un 
casco en l a cabeza, u n f o r m i -
dable c i n t u r ó n me j i cano con su 
bandolera y dos i m p r e s i o n a n -
tes r e v ó l v e r e s " C o l t " . 
Cuando el desastre s u f r i d o 
por los ro jos en este va l l e , co-
m o consecuencia de l a i n c u r -
s i ó n que guard ias de A s a l t o y 
fa langis tas h i c i e r o n en é l , " E l 
C o r i t u " que entonces e ra " te-
n ien te c ó r o n e l " , v i ó p o r unos 
momentos tambalearse su f a -
ma, pero p r o n t o r e a c c i o n ó a l 
ssber que nuestras fuerzas p o r 
razones e s t r a t é g i c a s se h a b í a n 
t i r a d o del va l l e , y c o n u n 
apara to impre s ionan t e de ama 
t r a l l a d o r a s y fusi les i r r u m p i ó 
en el V a l l e y bon i t amen te se 
l l e v ó de é l 1.7000 carezas de 
ganado vacuno y má . í i J i <.lí*0 
de lanar , ganado quo no ti.^é 
a p a r a r a n i n g j n C r n i W . s ¡ 
no s enc i l l an i t i a b-s p a l i o s 
de su prop iedad p a r t i c i ' a r pa-
r a expor t a r lo po r su cuen ta 
a otros lugares d o n d i esca-
seaba l a c a r n é los mA^ y 
las restantes p a r a ap ovj.-sio-
n a m i e n t o su c a r n i c e r í a d^ M a 
ñ e s ; como se ve, el aprendiza 
e m a r x i s t a no p o d í a se" de r e -
SDHados m á s b r i l l a n t e a 
] P r o n t o , esta " h a á a f i a ' de l 
" C o r i t u " , c o r r e g i d a y a u m e n -
tada, le v a l i ó e l gfado de ae-
n e r a l í s i m o " de las fuerzas de 
los Picos de E u r o p a > los pc-
r i o d i ó o s r o j o s , u ñ ó da los cua - ] 
les me e n s e ñ a uno de iüg eva-
cuados vecino, de l V a l l e , anua -
c iahan a bombo y p l a t i l l o " l a 
fo rmidab le de r ro ta de I r ^ " f a c 
ciosos" y e l b o t í n r ecog ida ; 
cuando l a verdad l i s a y l l a n a ' 
fué , que cuando estaban en su 
"razzia" l l e g a r o n 30 fa lang i s -
tas y les causaron c inco m u e r -
tes y tres pr is ioneros, habiendo 
p r e c i p i t a r la m a r c h a a m á s 
300 ro jos con amet ra l l adoras . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r é . 
M . A . O. 
Del frente de 
Maraña 
{Avance ! 1A vanee I 
T o d a v í a tengo jadeos en e l 
pecho y v io len tas emociones 
en el a l m a . No hace n i c inco 
m i n u t o s que en r á p i d a c a r r e -
r a he descendido de l a d o m i n a -
dora p o s i c i ó n de "Tras las Sie-
r ras" . 
j T e s t i g o exal tado de tas ope-
raciones que p o r todo Me sec 
t o r se acaban de e í e o l u n : ; in-3 
ha í a l t a d o el t i e m p o pa ta , en 
ca r re ra de f r e n e s í , i l e<a r l . a » t a 
rni m o c h i l a de c a m p a ñ a e h i l -
vana r unas l í n e a s "sfu Í R § ta 
jantes, s i se quiera , has*a a l 
go l i t ú r g i c a s , d e s p o s e í d a s de 
1 ropajes l i t e r a r i o s , v i s iVn des-
(nuda , aguafuer te gayo de b i a n 
eos tu rban tes , r o j o s "fez" y 
camisas azules sobra el p a r d i -
negro envuel to en h-irn 
levanta l a m e t r a l l a de ^ 
a r t i l l e r í a . ' i t t**ti* 
A l r o m p e r el d ía , ^ ^ , 
do de nues t ras b a l e r í a ^ 
mico b r a m i d o , derrota ^ 
cic^ da l a o p e r a c i ó n Co" 
granadas , m a u i r i a i i ^ * 1 ^ a 
c o r d i l l e r a donde se e u o w ^ 
las posiciones e n e i ü i g a s y ^ 
do m á s con t inuo e r a el f ^ 
de nues t ros c a ñ o n e s 
r o de tropas m o r a s / c o u f ^ 
das con "camisas azuie8, ,-
lanza a l asalto de las n0si' se 
nes enemigas. l0-
Desde el puesto de v i * , . . 
l a p o s i c i ó n donde c o n t f , 
1,108 i a o p e r a c i ó n , como "Jí* 
v i s i ó n de "film» e s p e c W * 
ven P e a l a r 8imrt? . ^ 
das, en alarde de valor'"* , 
soldados de E s p a ñ a , t i l ' 
m i s m a "c imera" , d o n d í clav* 
gal lardetes y la bander* üa(.ion 
Otros , t o d a v í a , siguen el i * 
conten ib le avance portando W 
que r o m p e n fuego iJanfI 
blancas que pe rmi t en 1̂ ¡ M * 
do a r t i l l e r o i r "delinearu; ¡' ' 
p u n t a de granadas el terreno a 
secalar. T o d a v í a r e suenan b * 
g r i t o s de á n i m o que l a n ^ a en 
el avance. Desde nuestra posi 
c i ó n "paqueamos" al enemigo! 
Son las 11 de la mañana: y 
l a imponen te m o l e del Pico 
T e n es de E s p a ñ a ; por u lade. 
r a opuesta c o r r e n su derootá 
los vencidos . Las bocas de nue$ 
t ro s c a ñ o n e s t o d a v í a humeau y 
y a se v a n concretaudc datos 
La guerra la ganan los combatientes. No Jos imbéciles que buscan acomodo a la sombra de las bayonetas. 
España será de los qne ganaron: de los jóvenes 
PROA en el campo 
La Asamblea Triguera 
El pasado Homingro se ce'ebró <»n Val'ado'il la anuncia-
da Asamblea Trguera, a la que asistieron re r^sentadones 
de diverjas en*iua«1es y varias r gion^s espnñ' las Ent-e ios 
asist^nt^t» había dempsiado tfi/urón» que aún qurrría impo-
ner viejas soluc'ones fracasadas o implantar las favorable 
a sus pecu'iares interne'. 
De^de lueg , no vimos allí iepresen:antes directos 
los pequeños trigueros; los asistentes eran grandes cose 
cheros. Y así es uvo aque'lo en ocasiones. 
Una de las ponencias se dedicó a estudiar la cuestión 
del sobrante d'-* U ú tima cosecha v posibili lades de su 
exportación. Se convino en proponer tal exportación a 
Desde mi sirena 
La vida en 
el campo 
Uno de los m á s laudables 
p r o p ó s i t o s de los hombres que 
d i r i g e n el M o v i m i e n t o Nac io -
n a l es el de hacer m á s agrada-
ble y h u m a n a l a v ida en e l 
campo, entendiendo, po r c a m -
po los pueblos r u r a l e s , que son 
la m a y o r pa r t e los pueblos es-
p a ñ o l e s , y muchas ciudades, 
que el i n t e r é s e l c a r i ñ o de t o - b a ñ o , c o n d i c i i a i . i»uud lie arfua taspensames en JUU* l a i i i u - ¿ e l a o p e r a c i ó n . Seis po«icio. 
dos puesto que se t r a t a de "re- caaeute y b a ñ o s de vapor . i ¿ i oes, en i u g a r de L u u c v Uevado nes enemigas ocupadas, agu 
curado, ea-s nas de t a n e s t r a t é g i c a impor-
i r a n j e r o , c i e r t a t a m a de ene- eieiueatos se na lua-cuudo a t anc ia como Venero y Peña 
m i g o aei agua, l a m a que cons i ñ ú s c a n o s , p a r a s í a ias cmda- T e n , m á s de u n a quincena de 
ü e i a m o s i n j u s t a : e í e s p a ñ o l uo aes y en estas» c g . v . e n u l J <;u mue r to s sobre el campo ene-
se hana cuando no ueue d o n d ¿ 
nacer lo , : ' . ^ 
ha ios pueblos de Espa-
ñ a es m u y c o r i i e n t e i a esca:-e2 
de agua en ias v iv iendas i a que 
ü a y que t r a n a p o r t a i a c á n t a r o s 
a veces üesüe s i U o á lejanos 
Hemos v i s t o puebiOS que no p e n o o u m e n i e » nrt> q u j «JJ- b i e s m i r a n a mas a u i p l u u o r i - de u n a m o n t a ñ a veo hoguens 
e s t á n a p i ñ a d o s , en r u a e - u de í i i r ü e a ios pUeü i y i a - '¿•cute, el h a b i u n t 3 ü e »as o i u - i n t e r r o g o y me enteran quj ar 
ciudades, s ino repa r t idos en C1atar i a i n s t a l a c i ó n de uui ius tlsdes s u e ñ a c o n el campo, y fee den c a d á v e r e s de ' r s ilusoó ala 
p a r t i r " m e j o r en t re los o• uda- puet>io e s p a ñ o l t iene en ei ex- a ¿us pum-^os, d 
uanos los s a c n l i c i o s qua e l 
campo cuesta a l a N a c i ó n . P e . 
r o vamos a de ja rnos de d ivaga 
clones y a t r a t a r de e ¿ p o i u r 
a lgo de lo bueno q u é u e m j s 
ten ido o c a s i ó n de ver o de o í r , 
sobre lo que a l r e s p e c t ó o c u -
r r e en otros p a í s e s y que, a l 
2 >enos en p a r t í p o d r i d ser 
adaptado a l n u e s t r o . 
p o i i u c o , n a gravado con toda m i g o , u n p r i s i one ro y material 
ciase oe i i i i p u u s u ^ Ü6*>S e iemen abandonado en la huida. Las 
tos - i n u i s p o u a a ü i J b u p i i n c x armas de E s p a ñ a , llevando la 
to y hajQ e l mute de a r t í c u l o s i n i c i a t i v a , no han tenido más 
m l u j o " , que c inco "mor i to s " ligera-
Asi r e su l t a , que mien t ras mente lesionados, 
o t i a s naciones , do .Kio »os A l descender, sobre el cono 
p e q u e ñ a s granjas , 
granjas , a lgunas 
E n estas 
m o d e s t í s i -
¡ . ub i i cos a prec ios rUodtüus : estahlecen vacacioAts de l i n do cantes de l a j o r n a d a de gloria 
e l lo p o d r í a ser u n s e r v n u .uu- semana y se hace "puente" p a ^e l 14 de mayo que hau oiio 
animales h i g i é n i c a m e n t e ; " j u n 
tus pero no r evue l t o s " , con el 
espacio y la independencia ne 
Gobierno, tanto para parte del sobrante del trigo, como pues no en vano es n u i s f r a n a co tanos . L o s habitantes de os-
pi ra los desp' j o s d e molinería. 
Ot a ponencia acordó propo-er a l Gobierno que conci 
da e l monopolio de <comprador y vendedor único» a una 
Organización Í grí ola, que se quedó e n articular rápida 
m e n t e , cuya Organización parece ser que afrontaría e l 
problema de retirar e l excedente y hac^r f ente a las oferta 
c i ó n a g r í c o l a p o r excelencia. tas gran jas se p reocupaban lo 
E l p r o b l e m a a resolver es dar a loe lugares destinados a 
b ien compl icado y p a r a l l ega r los animales , y t a m b i é n a los 
a obtener a l g u n a s o l u c i ó n d i g hani tados de las p - ; s n:.$, la 
na de este n o m b r e h a b r í a que d i s p b s i e i ó n que 
a r remete r c o n t r a i n í i ^ M a d de aconsejaban o rgan i smos 
h a n de ser, p o r cierto^ ItM me- todas h a b í a fosa a s é p t i c a . i»a puede ped i r el campo? Pero a l 
de principio de campaña con unos 500 millones de pesetas prejuicios y costumbres, que n o cíales encargados de ello. E n | ¡ A g u a y l u z l ¿ Q u é menos 
que le proporcionaría la Banca. 
También nos enteramos allí de un Bando dictado pa'a 
regular el mercado triguero en el Sur de E s i aña. La A í a n 
blea, que no parece ser opuesta a la solución totalitaria de 
los pr« blemas nocionales, no acordó nada en relación con 
dicho Bando, en el que había cosas interesantes. 
Esperemos otra Asambl-a. 
Hasta que Dios quiera. 
J- J 
ñ o r e s o b s t á c u l o s con que uue ñ o s y o t ras disposiciones nece-
dan t ropezar los horiihres de sarias p a r a l a v i d a en c o m ú n 
buena fe, a quienes sea enco- en condiciones h i g i é n i c a s , 
mondada t a n i m p o r t a n t e 'm-5 Estas comunidades ñ o de-
presa. O t r o y g e d o : r u e s t i o j a n de tener sus cascos de po-
c a r á c t e r índivu{«iat::i*.i y i c b o l b l a c i ó h u r b a n a : l a " a n t i g u a 
mas, se d i s l r i b u í a n hombres y u i c i p a i a l menos en bus oornicn r a voicarse l a c iudad en e l ó a m hal lados a b a n d ó r a o u s > i 
zo». ^ po en cuan to l a d i s t r i b u c i ó n a taque de hoy, y c j m o es'...«í^-
T a m b i é n hay que d o . a j u ' o s ú& algunas f iestas lo p e r m i t e , r a l , en estado de descomasu 
pueblos de luz y f u e í z a e l o c t r i Qn E s p a ñ a da h o r r o r , da m i é - c i ó n . 
dOí meterse en cua lqu ie r pue Ya en el pueblo, ro.psoau ias 
b l o ; donde " toda i n c o m o d i u a d campanas con sus doÍK.ules 
t iene su as ien to" . Y no es oo- voces de bronca . E l pueblo rin-
mo creen a lgunos , que l a gente de c u l t o a l h é r o e ca ído , al gl0-
de l a c iudad se haya aco^ tum- r io so General Mola . AriV'Oj *n 
brado a l a mo l i c i e , a l a v i d a las a l t u r a s , sus soldados. ^ 
blanda* es senci l lamente , que t r i un fado re s , t a m D ' í n l? «l,or 
no hay derecho a condenar a l a t ^ n g l o r i a . Son las dcc3 u^l ^ 
p á r t e m á s sana y m á s n u m e r o dieciseis de J u n i o 
ca en 1 o r i n a p r á c t i c a y e c o n ó -
m i c a , i ! k -
L a gente d é la c iudad sabe 
b i e n el s a c r i f i c i o que s ;g i i i i i ca 
s a b i a m é n t é i a viíia del camP0 cuando se ca 
o f i - re0e estos e lementos . 
de a toda d i ^ o i p l ! 
De todos mo'ju •* ei u b n e n n 
L A G A F A DE CAO 
L E N T E S — G A F A S — FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
O R D O Ñ O n. 4 . — L E O N »®s 
seIUCÍÓT ,̂ prcn'.-ma del cim 
po requiere el interés, y más 
' p laza de a r m a s " rodeada de 
campo hay que dar le m á s . Ya 
hemos hablado, de l a fuerza 
e l é c t r i c a que t a n t o f a c i l i t a l a 
i n s t a l a c i ó n y desar ro l lo de m u -
chas p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s c a m -
pestres. : ^ Í M Í 
Hemos v i s t o los campos p l a -
los edi f ic ios of ic ia les e l co- gados de t e l é f o n o s y t a m b i é n 
merc io a lgunas indus t r i as y en 




Ordofio II-3 Teléfono 1449 (26 
CüMESClilL INDUSTRl díim í k . i m 
OSXOX03M-S8 x>^: 
Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mega 7 cocina - Aparatos 
de luz - Liroleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
es r ía - Estufas de todos los sistemas = auitant a ra» i m DE 
R A D I O T E L E F U N K 6 N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas. Amplificadores 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaría. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMAENS>. 
66 Indepenpencia, 4 — LEON — Teléfono 1614 — Apartado 19 
Para los combatientes 
Bajo el patronato de la Exorna. Sra. del Generalí-
simo, se ha creado la obra «Lecturas para el Soldado». 
Todo buen español debe contribuir a tan humani 
taria obra, aportando el mayor número posible d 1 
libros y revistas. 
Los donativos se entregarán en la Jefatura Pprvin 
cial de Prensa y Propaganda del Gobierno civil. 
de aparatos de radio. Si esas 
maravillas de la civilización eampo y, finalmente.'hay que 
sa de los españoles a una exis-
tencia miserable para el cuer-
po y para el espíritu. 
üay que humanizar la vida 
del campo para beneficia del 
eampo y para beneficio de la 
ciudad y hay también que corre pañ^ria « Confecciones 
gir mucho de la vida de ia ciu- ' 
dad en beneficio de ésta y del 
EL ENCANTO 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
LXOM 
son preciosas a la vida moder-
na poniéndonos en rápida co-
municación con el mundo exte-
rior por el medio más compren 
sivo y consciente, la palabra, 
en ningún sitio están más justi 
ficadas que en el campo, y si e l 
campesino español que no re-
clama estas necesidades no es 
I po rque no las aprecie, sino por 
yue el campesino español es 
Iun ser que no vive: vegeta. Y la 
culpa de que no viva el cam-
pesino español no es precisa-
mente suya. Es de los hombres 
de España, que en cuanto h a n 
adquirido alguna cultura y si-
C I R I A C O S a s t r e r í a 
li ciildiil hi hccli ntiestri reputacim 
| Ordoño n, 2 m Teléfono 1749 
establecer una comunicación 
fácil y económica, espiritual 
y corporal, entre el campo y 
las ciudades, haciendo partíci-
pes a los habitantes de ambos 
medios de las ventajas e inco-
'ades de uno y otro, pa ra 
que se conozcan y para que se 
comprendan única forma de 
$m í «.'JÍ i memo* amándonos 
de verdad. Los medios de lle-
gar a ello pueden ser objeto 
del trabajo de otros días... si 
lo permiten, que por las tra-
los avechuchos enemigos nos 
do capaces de desear v poseer 
ciertos elementos de vida que|za5' 81 hai1 de P«rmitlrl0-
repetimos, se aoasideraa in-1 A l o n s o S á n c h e z 
Especialidad en Camisas 
y Trajes. 
Cervantes, 2 L E ^ 
BAR Cervantes 
Ofrece unas exquisitas me-
riendas. 96 
Callos, con pan y ^0> a 
Calamares, * * * 
Bacalao al Pil-Pili • 
Criadillas, » * 9 
Cervantes, 4. Telf.9 1222 
I , i5 
a 
a M5 
a i t f 
l e ó » 
F a r m a c i a s 
de ocho 
de la Turno de noche: de la noche a nueve 
mañana, 
Sr. Granizo Avenida de Ko 
Dos marcas nacionales que triunfan 
"Anís La Castellana 
"Galletas Fontaneda" 
Representante: J . CEBRIAN VILLAGRA 
Teléfono 1527 — L E O N — Apartado H 
* * P R O A * * e n I a c i u d a c9 
" A los propietarios 
r Támara Oficial de la 
Ui(>dad Urbana, interesa 
^Tos señores propietarios de 
ie ^enclavadasen las calles 
anos Los Descalzos, 
Íe S S a dé Ta Legión, VII, 
Tra !ntes Fernán lo G. Re-
CerVa1 Rê na Vicaria, Plaza 
KTa Concepción, Pérez Gal-
^ a G-neral Picaso, Conde 
f í una San Francisco, 
i ' a s ^ r i n o . Conde de Re-
í iipdo Gumersindo de Az 
^rate Ramón y Caja!, Plaza 
Troves de Omaña. Alfpn 
d V I H Cardi'es, Piatenas, 
SpLad¿ Sanís imo. Teatro, 
^ ¡ f d e Salazar. Plaza de San 
Járrelo, Fernando Merino, 
^ f i Phza de la Cateiral, 
c L ' t o Domírgro, Independen 
pl.za del Conde, Plaza 
de Carnicerías, P i c a r í a, 
fondesa de Sagasta y Villa, 
franca, se pasen por el aomi-
rilio de ella, sita en Pérez Gal-
dós 10, l-0 de nueve a trece 
de la mañana, antes del dír 
27 del corriente, los que no 
lo hayan hecho, en la idea de 
aUe pasado ese día, la Cáma-
ra declina toda respon«?abili. 
dód acerca de los perjuicios 
que por no haberlo hecho les 
pudiera sobrevenir. 
L-ón, 22 junio 1937.—El 
presidente, Luis de Cos. 
Leed siempre "PROA" 
Comandante Osset: 
I resente! 
E n los.frentes de Vizcaya, 
y en las operaciones prelimi-
nares de la toma de Bilbao, 
fué gravemente herid») el bi 
zarro y valiente comandante 
del Regimiento de Burgos, 
D. Ramón Osset. 
A consecuencia de las he 
ridas falleció tan distinguido 
militar, ^uya actuación fué 
elogiada de cuantos le cono-
cieron. 
E l cadáver del Sr. Osset 
fué enterndo en D rango. 
Sin espacio para más, vaya 
a 'a familia nuestro pésame, 
de modo especial a su herma-
no.y qu^riio amigo mestro 
D. Man leí Oss t Ftjardo. Ad-
ministrador de Rentas Púbii 
cas de esta Delegación de 
Hacienda. 
Dos que se pegan 
María Concep^n Silva, 
domiciliada en la calle de Fe 
derico Echevarría núm. 13, 
denunció en la Comisaría a 
su vecina María Rey, por ma 
los tratos de obra que la pro-
dujeion diversas lesiones de 
las que fué asistida en la Casa 
de Socorro. 
R I P O L L 
Especialidades eiéetrícas 
Ramiro Bal buena, núm. 16 
Delegación Provincial 
de! Trabajo 
0e interés para los breros 
a y r í olas 
Obreros que se necesitan 
para 'a recolección en lo* pue 
blos que se citan y eme han 
sido solicitados a esta Oficina 
Local y Provincial de Colo-
cación Obrera: 
Llano de Olmedo: 7 sega-
dores mayores de 18 años y 
3 rapaces menores de 18-
BobadiHa del Campo: un 
mulero agostero de segunda 
categorí?, 2 ago-teros de. era 
de primera, un "gestero de 
era de segunda, 7 segadores 
de p-imera y 3 atadoies de 
primera. 
Fuente el Sol: 5 segadores, 
2 rapaces y 2 mozos de muías. 
Valdunquiilo: 30 obreros 
agrícolas. 
Cabreros del Monte: 5 obre-
ros de segunda categoría. 
Pozuelo de la Orden: 2 
obreros de segunda categoría. 
San^a Eufemia cel Arroyo: 
4 obreros mu eres de primera 
categoría y uno de segunda. 
Cervillego de la Cruz: 9 se-
gadores, 5 agosteros, 3 atado-
res y 2 muleros. 
San Ma-tín de Valveni: 18 
agosteros y 4 segadores. 
Fuente Olmel^: 6 segado-
res mayores de 18 años, 4 se-
gadores menores de 18 años 
y un agostero. 
Pollos: 3 segadores y un 
obrero hortelano. 
Manzanillo: 20 obreros es 




Aguasal: 14 segadores de 
primera c a t e g o r í a , 2 ardores 
de primera y 2 ag osteros de 
segunda. 
Villalba de los Alcores: 50 
obreros agrícolas. 
Valverde de Campos: de 15 
a 20 obreros agrícolas. . 
Megeces: 40 segadores de 
primera categ' ría. 
Lo cual se pone en conocí 
miento de todos los obreros 
agrícolas de la España Nació 
mi , por si les interesa la efer-
ta de trab jo. 
Valladolid 17 junio 1937 
Stñoia: Pida a su tienda 
j£bá i P A Q U I S A R I 
el ûe más dura lavando. 
' 6 presentante: Eulaiio Aívarez 
T r o b l í > A»} C o l i r i o 
Atropello 
Teresa González García, de 
74 años, vecina de B^navides 
de Orbigo, fué asistida en la 
Casa de Socorro, de varias 
heridas produci las al atrepe-
llarla la camioneta al servicio 
de la requisa L E 2899, con-
ducida por Cipriano Gonzá-
lez Prieto. 
T E A T R O PRINCIPAL 
Presentación del 
profesor ALBA 
Mañana tendrl lugar en 
nuestro primer coliseo un es 
pectáculo sensacional. 
El profeoor Alba, el mayor 
sug^stionador del mundo, pre-
sentará a go dbtinto a lo que 
en el género se ha visto en 
León, ya que ofrecerá un 
gr i n iioso acto de sugestiones 
colectivas, catalepsia total, 
telepatía, visión a través de 
los cuerpos opacos, fascina 
ción de animales y la curva 
de la muerte o el crimen. 
Con el profesor Alba actua-
rá su maravillosa médium 
Miss Chirena. 
Por su interés, emoción y 
originalidai, este cspectácu'o 
logrará un éxito tan grande 
como clamoroso. 
La única función se c»le 
brará mañana jueves, festivi-
dad de San Tuan, a las siete y 
media de la tarde. 
Boletín Oficial de la 
provincia 
Viernes, 21 de Junio 
Administración municipal. 
—Edictos de varios Ayunta-
mientos. 
Ent dudes menores.—Varios 
edictos de juntas vecinales. 
Justicia.—Edictos de Juz-
gados. Requisitorias. 
Madrina de guerra 
La solicitan: los falangistas 
Alberto Ariis, de la VII Bm-
dera de León expedicionaria; 
Herminio Ramos y Domitilo 
Fernández del Cuartel Gene-
ral (San Marcos); los falangis-
tas de la 1.' Centuria Salman 
tina, AHan Uo Zorita, Ma 
nuel Garata, Isidoro Méndez, 
Flores Marly, José Antonio 
de Castro y Eutoeio Gí'mez; 
los soldanes del Regimiento 
Cazadores de los ^asti lejos 
núm. 9, Escuadrón 12. Zara-
goza, Cabos Antoni > Getino, 
M i g u e l Martínez, Pascual 
Uriel, El?odoro Madero y Sal 
vad r Martín z; soldados Joa 
quín Portugués, Manuel Gar-
cía, Máximo Mauciela, Ismael 
Caballero, Ei.rique Sanz, Sa-
t rio Bacho, Santiago Borrás, 
J )sé H. rtado, Antonio Tejón, 
José Asensio, Manuel Crespo 
y Ernesto Madruga. 
Un robo 
Fn la noche del 19 al 20 del 
?ctual, le sustrajeron a Car 
men Moredi Duque, domici 
liada en la calle de Carreras, 
número 3, trescientas pese-
tas en billetes. 
Como presuntos autores 
han sido puestos a disposi 
ción Julicial, Graciano Labor 
da Baeza y Fernando Gonzá-
lez Blanco. 
Para el nuevo 
acorazado «Es-
paña» 
D.a Euseb ia G u t i é r r e z , £ 5 
pesetas; D . A r t u r o F r a i l e , 16; 
Soldados del H e g i m i e u t o de 
B u r g o s n ú m . 3 1 , 2 / G ñ / , 6 / 
B a t a l l ó n , 205 ; D . D o m i n g o 
M a r t í n e z , 5; D . R a i m u n d o A i o n 
so, 400; D . G e r m á n N i s t a l , 5 0 ; 
Sres. M a r t í n e z y Gasas, 300; 
D . C i r i l o Gamazano, 25 ; D. -HÍ-
; cardo G a r c í a y G a r c í a , 5. 
| D . So lu to r Pereda F e r n á n -
1 dez, 100 pesetas; 3.° B a c a U ó n 
: del Reg imien to n ú m e r o 30, en 
i Vega de Viejos, 1.900; D . E n r i -
¿muez, 15; D . Manue l 
M o r á n , 25 ; D . c t av io A r l i s , re -
s idente en B e r l í n , 55; D . B o n i -
fac io Garro G a r c í a , 25 ; Som-
b r e r e r í a A l o n s o 25 ; D . Ezequie l 
G o n á l e z , 5; He rmanos Pie R i -
vera , 25 
E l d í a 17 de l co r r i en t e mes 
de J u n i o , e r . t r e g i oi-ri n e s e f a í 
p a r a d icha s u s c r i p c i O x i e l Mue« 
t r o Nac iona l , D Manue l F e r 
n á n d e z F i e r r o , en vez de F é r r o z 
F i e r r o 
Saldo has ta e l d í a de la fe-
cha, 35.755,33. 
L e ó n 21 de J u n i o de 1937. 
arHesíaurant'llifiir 
) i f m i 8 1 l i 6»ti Pnciis i G i i é r u t 
CID. 8 Teléf. 1013 L E O ^ 
Los burgueses que teman la Revolución Nacionalsindicalista pueden ir buscando la tranquilidad de sus estómagos 
en países más amables: Francia e Inglaterra, por ejemplo 
PROA en los pueblos 
De Vlilamufifo 
Cómo se festejó la 
toma de Bilbao 
Próximamente a las siete de 
la tarde se tuvieron noticias 
de El EUrgo, capitalidad del 
Ayuntamiento, de que núes-? 
tras tropas hi bían tomado po-
sesión da la capital de Vizca-
ya, y seguidamente el batalla-
dor párroco de esta, D. Gre-
gorio Carrera, en unión de 
nuestro entusiasta jefe local y 
maestro nacional D. Pedro 
Prieto, se dirigió hacia el ca-
mino vecinal que conduce a 
h estación de E l Burgo, para 
ver si la grata noticia podía 
confirmarse y, efectivamente, 
de un lado volteo de campa-
nas y disparo de cohetes que 
se sentían del ya r íferido El 
^SO» y de otro personas 
que de este pueble y de Saha 
Kún que llegaban iban corro-
borando la fausta nueva de 
manera que no ofrecía lugir a 
dudas. 
Consecuentes con todo ello, 
el entusiasmo cundía rápida 
wente, dirigiéndose algunos 
jóvenes y vecinos RI cercano 
Pueblo de Villacintor, para 
0lr la ra lio del patriota mé ii-
co D. Evaristo García, y otros 
a difundir por el pueblo la 
n.0toia, para calmar la impre-
8lon que muchos sentían. 
Foco a poco se fué forman-
do u^a manifestación que, or-
ganizada y encauzada por el 
ya aludido párroco, recorrió 
las cal'es cantando himno 
y dando vivas a nuestro glo 
iioso Ejército. Los cohetes y 
volteo de campanas tampoco 
fa'taron en la fiesta, y para 
coronar aún más el esplendor 
cíe estos días, hacia las once 
de la n^che se presentó ines-
peradamente el aludido médi-
co de Villacintor, acompaña-
do del vecino der aquel pue 
blo Amb osio Láiz, siendo 
portadores de algunos cohe 
tes y bombas, qu* se dispara 
ron seguidimente. 
A la puerta del comerciante 
de este pueblo y entusiasta 
derechista Eugenio Pérez, se 
inició la idea santa de dirigir-
se a la puerta de la iglesia a 
cantar la Salve, y dicho y 
hecho, toios cantando el him-
no de Falange, encaminamos 
nuestros pasos hacia el santo 
lugar, donde con fervor se 
cantó la Salve, rezando tam-
bién un responso por los 
muertos en cimpaña. 
Las jóvenes entonaron tres 
Ave Marías dirigidas por la 
Srta. Rosario Ledesma, hija 
del entusiasta secretario del 
Ayuntamiento, que tuvo la 
gentileza también de honrar-
nos con su presencia. 
Un poco de reunión en ca-
S e ñ o r a : 
sa de este buen comerciante 
iaci?ndo los consabidos elo-
gios del arrojo y valor de 
nuestros soldados y de la pe-
ricia y habilidad de sus gene-
rales, jefes y oficialas» dando 
zon. ello fin a esta expansión, 
yendo cada cual a su l ogar a 
lescansar en paz y en gracia 
ie Dios. 
M. FÍREZ HIERRO 
Corresponsal de P. y P. 
De Vll ladangos 
La toma de Bilbao 
Tarde del sábalo día 19 de 
j mío, tan glorioso para nues-
tro Ejército. Los campesinos, 
en plena recolecón de hierba, 
se afanan en sus tareas ayu 
dándose muttuamente unos a 
otros por faltar brazos jóve-
nes y fuertes, que marcharon 
a ranar laureles y que algún 
día depositarán alegres a los 
pies de este su glorioso Pa-
trón Santiago Apóstol, cuyo 
espíritu parece infundir en 
estos nobles para meses áni-
mo y valor sin igual. 
Apenas sabida la noticia de 
la toma de la capital de Viz-
cay , se lanzan a vue'o las 
campanas y las gentes del 
campo tiran sus aperos y re 
gresan presurosos al pueblo, 
figurándose la buona nueva. 
Los niños d*» las escuelas 
están y i en la plaza con sus 
banderas a la cabeza. Sus pro-
fesoras D.a Casimira Balbue-
JNO L O D U D E ! S i desea tener a punto 
los sei vicios decocina emplee 
Carbones F E N I X 
A N T R A C I T A S de fácil encendido. 
Haga un pedido ae ensayo, que 
le serviremos en satos precintados. 
C A R B O N E S F E N I X 
Fajeros, S — Teléfono 1154 
na. D.a Concepción García y 
D.a Felisa Hernández, al sa 
Der la noticia, se han apresu 
r̂ado a formar la manifesta-
ción. Llega seguidamente el 
Jefe Local d i F . E T. y de 
las T. O. N-S:, D Tamás del 
Riegas prestigioso médico de 
este pueblo, á quien tanto 
quieren todos, acompañado 
del digno alcalde y f íhuigista 
D. Máximo ArgiHlo y del 
respetable párroco D. Manuel 
García, 
¡Q ie son pocos! {Pero si 
están todos en el campo! 
Mas estas sencillas gentes 
van llegando, llegando... y la 
manifestación crece y el en-
tusiasmo sube y el patriotis-
mo y la alegría se desbordan 
exteriorizándolos con cánti 
eos y vivas ensordecedores. 
No hay automóvil que al pa 
sar -•o se pare para dar sus 
vivas los ocupantes y demos 
trar su alegría. 
Después de dar una vuelta 
por el pueblo al llegar de nue-
vo a la Plaza, ya no es la mis 
ma gente; se ha tripioado en 
cantidad y entusiasmo y cal-
deados los ánimos se dirige 
al pueblo en séncilla"* frases 
el imponderable D. Tomás, 
haciéndoles ver la importan 
cía de osta nueva victoria; se 
guidamente con palabra auto-
rizada y respetuosa lo hace el 
digno párroco D. Manuel, tan 
acos umbrado « hab'ar al al-
ma de estas sencillas gentes. 
El calor de sus palabras hubo 
mome-tos que se trocó en 
verdadera emoción, llegando 
en muchos ojos a asomar las 
'ágrimss. Fueron calurosa-
mente aplaudidos. 
A continuación, habla la 
recientemente n o m b r a d a 
GARAGE IBAN 
Automóviles OPEL y accesorios en genera! 
aa|Ptndencia, 10 





COÑAC JIMENEZ & LAMOTHE 
Licor Triple Seco LARIOS 
^uevamente han quedado surtidos los Cafés, 
oares, Confiterías y Tiendas de Ultramarinos, 
estos productos, reconocidos por las perso-
nas de buen gusto ser los mejores. 
* i i 1 1 ^ J ^ R " Coñac t A M O T H E 
y LICOR T R I P L E S E C O cUriog, 
Mantequera 
Leonesa 
maestra D.a Felisa Hernández, 
quien como mujer tocó la nar-
te sensible y más si se tiene 
en cuenta que el día anterior 
había llegado al pueblo la 
triste noticia de que habían 
sido heridos en el frente d» 
Vizcaya dos jóvenes de Villa-
iangos, Dionisio Fernández 
y Miguel González. 
Les suplica una oración en 
acción de gracias por la vic-
toria de nuestro glorioso Ejér-
cito y seguidamente se pone 
en marcha nuevamente la ma-
nifestación para dirigirse a la 
iglesia a entonar la Salve po-
pular. jQué valen esos bri-
llantes desfiles de grandes 
ciudades ante este hermosísi-
mo desfi e de to lo un pueblo 
cristiano, que con las últimas 
luces de la tarde y al volteo 
de campanas y gritos de glo-
ria se dirige al templo para 
todos unidos elevar sus pre 
ees al Señor...! 
E l que no tenga corazón no 
sabe de ^stas cosas- no pue-
de analizar el sentir de estas 
sencillas gantes que al oir el 
to iue de alegría de sus cam-
panas, dejan los trabajos del 
campo para unirse a la alegría 
de tantos corazones como en 
es os momentos laten al úni-
sono en un mismo grito de 
alegría patriótica. \WÍVSL nues-
tra España! jViva nuestro 
Franco! 
De regreso de l a iglesia a 
la Plaza, donde se disolvió la 
manifestacióny hizo uso de'a 
palabia el jó ven y competen-
te secretario del Ayuntamien-
FiíuidiüalIiuiaPeríl.i 
Clínica dental 
Teléfono 1812 (25) I A / C n 
Ordoío I I , 7, pral. L C U I I 
No deje de visitar el 
B A R R O M A 
Excelente servicio de 
Ramón y Cajal, 1 
D « NavateJaPA 
El entusiasmo 
de un pueblo 
E l grandioso mosaico na -' 
cional vase contemplando con 
anexiones de la envergadu.a 
de Bilbao; su liberación es 
acogida y celébrala en todos 
los rincones de la España 
nueva con las más expresivas 
v entusiastas demostración es 
de sentido júbüo. 
El pueblo de Navatejera, de 
exquisita sensibilidad y aquí 
lataao esplritualismo, ha es-
tado a tono con la significa-
ción del aconiecimiento. Sin 
exagerar se puede afirmar que 
habrá pueblo que le iguale, 
pero no podrá superarle en 
sentimiento paHótico, como 
lo ha demostrado al correr la 
noticia de la toma de la villa 
del Nervíón. 
Al caer de la tarde, mani-
festaci 3n patriótica, entusias 
ta y nutrida cuanto cabe; 
arenga vibrante al final de la 
misma en el amplio atrio pa-
rroquial de la iglesia por su 
sacerdote; Rosario y Salve 
cantada a la Virgen Inmacu-
lada por todos, en acción de 
gracias; vivas cálidos a Espa 
ña. Mola, Franco y Ejército; 
cánticos patrióticos, derroche 
de alegría y satisfacción hon 
da; palabras de abierto y en-
cendido españolismo del jefe 
de Falange, D. Ramón de Ce-
to D. Agustín Alonso, y aun 
se fueron muchos per ios pue 
bl<»s cercanos a llevar su ale-
gría y entusiasmo patrióticos. 
¡Viva Vizcaya Española! 
¡Viva Franco! ¡Gloria a Mola! 
¡ Viva España! 
ARMONÍA 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 




\ R T I C ' T L O S «am RRGAXO 
lis y del insigne patriota 
honrado convecino D. Manue 
Diez... 
Son las once de la noche y 
la gente joven y los niños 
están con deseos de conti-
nuar la manifestación en la 
ciudad. E l domingo, a la sali-
la de misa y después de unas 
palabras del muy querido pá-
rroco, parte todo el pueblo 
de Nava, precedido dé lafc 
gloriosas banderas nacional ^ 
de Falange y de las escuelas» 
en manifestación a León, re* 
corriendo sus principales ca-
lles, en ordenada formación, 
cantando y vitoreando sin 
cesar, como saben hacerlo es-
tas entusiastas jóvenes y sim-
páticos niños. Los de h ciu-
dad, noble e hidalga, nos han 
honrado con sus aplausos y 
admiración,que agradecemo s. 
Navatejera, sintiendo estre-
cho para su entusiasmo el 
margen de su pueblo, ha voh 
cado en el amplio cauce de la 
ciudad de León el torrente 
desbordado y arrollador del 
sentimiento patriótico en 
prueba de su amor a España, 
adhesión al Caudillo y cariño 
y admiración al glorioso Ejér-
cito. 
| Bien, muy bien por los de 
Navatejera! 
UN PATRIOTA 
8 Juan Pablos y C. 
FABRICA DE EMBU fIDOS 
y Almacén da Coló ítalas 
Oficinas: Avda. P. tela, n. 
Teléf MiollfO 
Fábrica: Carretera Proba o. 
Teléf. no 1U8 
f9A) L E O N 
m 
- Modelos económicos -
- de gran aceptación -
A l m a c e n e s A R C E 
O I R D O I I S r O H , 3 7 
L E O N 
(Ventas exclusivamente al por mayor) 
C h o c o l a t e "U mousmi LEONEsr 
TELEFONO 1128 (50) 
niépooiés 23 at aunto a* i m 
Comedor de Ordoño 11 
DELEGADA Aurlta Lobato 
Organización del servicio de come-
dor de junio y julio de 1937. 
Se establecen los turnos, en 
atención de la necesidad de una 
disciplina y una continuidad de la-
bor, educadora de la obra, en se-
manas partidas, de tal modo que 
haya siempre personas que repre 
senten elemento de ilación de la 
costumbre de unes dias a otros. 
\ Julita Alegre v Maruja Pallarés, 21 22-23 24 25-26-27. 
! María del Carm-n Riesco y Conchita Cadórniga, 24 25 
j 26 27 28-29-30. 
\ Carreen Verduras y Piedad Oonzá'ez, 28 29 30 I 2-3-4. 
\ Raquel Rodríguez y Lola Taibo, 1 2 3 4 5-6 7. 
i Pilar Curras y Carmen Fernández, 5 -̂7 8-9 !0-ll. 
\ Paquita Lobato y Ceci ia Carbaial, 8 9 10 11 12 l3-!4. 
Delta González y Maria Teresa Giménez, 12 13 14 15-16-
17-18. 
Isabelica Cid y Maruja Casado, 15 16 17 18 19-20-21. 
En cada turno van subrayados tres o cuatro días. 
Ello indica que las ^amaradas a quien se refiere, ten-
drán que encargarse del servicio total del comedor; 
desde las nueve en punto de la mañana, asumiendo la res* 
ponsabi'idad de vigilancia de peso recuento y calidad de 
los alimentos, y de la recepción y aseo de los niños a su 
llegada. 
Para que la obra del comedor tenga una eficacia edu-
cadora, para que sea algo más que un sitio donde se da 
de comer, es preciso pensar en la constancia del sacrificio. 
Nadie falte. 
Nadie se discu'pe. 
Nadie olvide el compromiso contraído. 
No podemos dejar de hacer lo que a cada uno perso-
nalmente nos a añe e interés i: aquello en que va la vida, 
la formación, el porvenir y el bienestar de un niño. 
POP la España Uia, Grande y Libre, no podemos ni 
debemos dejar da hacarlo j j n i s . 
Nota importante—Las cámara das que por rizones de 
veraneo se ausenten de la capital, no lo podrán hacer 
sin dejar una sustituía, para que el servicio esté siempre 
atendido, pues de lo contrario se aplicarán sanciones 
rigurosas a quien esta falta cometa. 
ComerTor de lo Normal 
DELEGADA DE COMIDO *: Ma fa Vicenta Serrano 
Susana Román y florentina Gala, 21 22 23 24 25-26-27. 
Albina Gutiérrez y Maruja Gircía, 24 25 26 27 28 29-30. 
Carmen Calabozo y Carmen Carbajo, 28 29 30 1-2-3-4. 
Leonor G mzál-z y Pilar Gonzále-, 1 2 3 4 5-6 7. 
Luisa Millán y E vira González, 5 6 "-8-9-10 II. 
Cbonina de Blas v Carmen Guzmán. 8-9 10 U 12-13-14. 
Gloria Alvaraz y María Rabanal, 12 13 14 15 16 17 Id. 
María Boada y Mary Sol Lobato, 15 16 17 18 19 20 21. 
Comedor del Crurero 
DELEGADA DE COMED3R: hseflna Alf gema 
Emilia del Valle y M.a Luisa Obeso, 21 22-23 24 25-
26 27. 
Anita Garzo y Fernanda Taibo, 24 25 26 27 23 29 30. 
María d**! Pilar Rodríguez y Amparo Espinosa, 28 29-30-
12 3 4. 
Elena Miranda y Caridad Ballesteros, 12 3 4 5-6 7. 
Carmen Flecha y Amparo Rebenga, 8-9-10 1112 13 14. 
Esperanza González y Antonina Lobato, 12 13-14 13 16-
17 18. 
Teresa Ja^ón y María Luisa Martínez, 15 16-17 18-19-20 21. 
¡Arriba España! 
Negociado Informativo Pro Combatiente 
L a -FaiangeT quo es d i s c i p ü - ' o e a d e í i c i ñ sQ&UU que diuuiHTa 
i ta y n a c i ó p a r a l u c h a r c o u t r a supera a cuan to p e d í a eavo^ar 
l a i n j u s t i c i a , ha de dar u n a se en u n t a n par to p laza de 
p rueba m á s de su e s p í r i t u j u s - t i empo como el que ü s p a a a i l e -
t i o i e ro y del a m o r que todos va e m p e ñ a d a en l a vtc toiwu de 
los que en e l la v i v i m o s proís»- eeta g u e r r a t res veces santa, 
sanios a los que p o r l a salva- Hay que c u m p l i r , pues, toao 
c i ó n de l a madre P a t r i a l u c i d a lo que en esta m a t e r i a se na le 
en e l f rente de g u e r r a . g is lado, y p a r a m e j o r ü a c e i l j 
Y no l o h a r í a s i no p u s i e r a y p a r a l a ef icacia de t a n ixu-
i o d o e m p e ñ o en atender a l a p o r t a n t e se rv ic io , l a J e f a t u r a 
p r o t e c c i ó n y ayuda de las f a - ProiVincial de £« £1. T . y de las 
m i l l a s menesterosas de l o s J . O. N. .S . , ha creado u n N.bl-
que combaten y su f r en en l a^ GOGIO I N F O R M A T I V O PUO-
t r incheras , dejando en h\ aban C O M B A T I E N T E , 
dono a los h i j o s de los que t i l ! E n é l se recogen cuan tas 
p r i m e r a l í n e a pelean, a los p a quejas, denuncias e i n d i c a c i o -
dres ancianos ds cuantas t.x- nes c r e á i s j u s t a s , 
ponen a d i a r i o su v 1 A en b o l o . { Las Je fa tu ras Locales de-
oausto generoso, o * los b c i b t a ben acud i r a este Negociado, ex 
nos que, en medio do su s^váu poniendo sus dudas y los p u n -
sez, a l i en t an a l uermar(<j que, tos de v i s t a sobre casos conc re -
le jos del hogar c o m ú n , p iensa tos y p r á c t i c o s de su j u r i s d i c -
en E s p a ñ a , ve la p o r E s p a ñ a y c i ó n . 
r>sx. 
B u e n a s n o c h e s , s e ñ o r e s 
He de expresar Ludo, . n i T a n pronto , asegura qu^ na 
a sombro por ÍO Cüm^ aUo» q u a ' s i d o rend ido B i l b a o com> que 
e s t á n ios ro jo s en estos i l í u s J l o h a n evacuado. Pero yo, cveo 
ANO n a n pasado mas ^ue tr.-s o que someter u n a p o b l a c i ó n 
c u a t r o ue i a t o m a do BAIOUO y t r a n q u i l a m e n t e , c o n 8 bata l lo^ 
ya c a n t a n el go i^e . i . u c a n t a ü ' n e s que l a g u a r n e c í a n sm- dis-
p a r a r u n U r o , yo, creo que ca 
u n a r e n d i c i ó n . Pero es u n éaci-
to b r i l l a n t e que h a n obtemOo 
conlesanuQ que B i l b a o se na 
r e ad ido . 
Anocne , el gob ie rno de Va-
lencia lanzan a u n a n o t a en i a los marx i s t aa . 
que d e c í a que u n puehio que p e r o i a prensa de M a d r i d , 
se bate con neroisniQ conque l o obedeciendo las i n s t r u c ^ o n o s 
na necho e l vasco, y u n ejeci to1 gob ie rno r o j o , b a h í a t a m -
que hace una e v a c u a c i ó n co- ^ i a p é r d i d a de B i l b a o y 
r i n d e cuan to es y cuan to sale 
p o r E s p a ñ a . 
Pa ra l l eva r a l a p i ác ' .U ía «iga 
p r o t e c c i ó n y esa a>Uií.i. no hay 
m á s que adap ta r l e a las sa-
Lias disposiciones cumnadas 
del Estado Nac iona l quo. ate-:-
to a l b ienestar de todos y 
Nosot ros velaremos p o r que 
todos encuent ren s a t i s f a c c i ó n 
en el SERVICIO 
Con t a l m o t i v o , te e n v í o u n 
saludo nac iona l - s ind ica l i s t a . 
Negociado, I n f o r m a t i v o P r o -
Combat ien te . E l Jefe Delegado, 
Agust ín Revuelta. 
I F r a n c o I { F r a n c o I i F r a n -el celo de j u s t i c i a y c a r i dad ] 
que d i s t i ngue a l C a a d i í l o , t a c o l 
sabido i m p l a n t a r u n se rv ic io j ¡ A r r i b a E s p a ñ a l 
de SUBSIDIO sr-j&. SL^IT*VO 
P R O - C O M B A T I E N T E , que p o r ' " • ^ • • ~ B " ^ — 
su i m p o r t a n c i a y p o r l a t r ans Leed y propagad PROA 
dice que el gob ie rno de Valen-
c i a no, es e l responsable, i o 
creu que i a responsabi l idad, so 
le es de u n a pe r sona : e l t iene-
r a l .b raneo . ¡ U u ó le proceocn 
y le cas t iguen p o r ser e l r e s -
no tocios 
o p i n i ó n . 
Fuera burros! Gobierno Civil 
Desde el d í a p r i m e r o del 
p r ó x i m o mes d e j u l i o , queda -
r á p r o h i b i d o en esta c a p i t a l e l ' A y u n t a m i e n i o 
a n t i c u a d o r e p a r t o de p a n l i e - D. M a n u e l Fxerro Cascado, aá 
v a d o p o r l o s p a n a d - r o s en entregado con destino a la sus-
b n r r o s c o n aguaderas q u e , c r i p c i ó n del E j é r c i t o y M u i -
apar te d e m o l e s t a r en c a l i s ciaa i a c an t l dad de 93 pesetas 
Donativos 
E l ca r t e ro de V i l l a l i b r e M 
de P r i a r a i i ¿ a , 
estrecha-! sobre todo, y aun 
hab*»r ocasionado roturas de 
vestidos, etc, e s antihigiéni 
co. 
Se hará el reparto en carros 
o en carritos de mano. 
También í-e prohibirá que 
los chicos que llevan dulces 
e n bandejas lleven éstos al 
descubierto. Irán tapados con 
cristal. 
Ofrece al público su acreditada 
Ensaladilla CID 
i m p o r t e de sus baberos del mes 
de mayo . 
L o s obreros de l a f á b r i c a 
" L i n e r a de O r b i g o " de l a So-
ciedad H i l a t u r a s G a r a l P é r e z , 
h a n entregado, con des t ino a l a r ec lu t a s pe r t enec i en te s a l t e r 
cía, ha donado con destino a 
la suscripción de l nuevo aco-
razado " E s p a ñ a " , la cantidad 
de 100 pesetas. 
La maes i ra , niños y niñas 
de la Escuela mixta de Villa-
mol, han donado para la sus 
cripción del Ejército y Mili-
cias, la cantidad de 13, 25 pe-
setas. 
D.a Julia Pesadilla Blanco, 
ha entregado con destino a la 
suscripción del Ejército y Mi-
licias, la cantidad de 14,25 
C I R C U L A R 
Kl Excmo. Sr. Gobernador 
General de Estado, en tele 
gr^ma de ayer, me dice lo si-
guiente: 
cPara su conocimiento y el 
de las Autoridades depen-
dí ntes de V. E . le participo 
para su más exacto cumpli-
miento, que de orden de S. E . 
el Generalísimo, se abstengan 
de emplear el telégrafo para 
felicitaciones ni otros asuntos 
c iya urgencia 110 lo exija, sir-
viéndose, para estos efectos 
de comunicaciones por vía 
postal». 
Lo que se pone en conoci-
miento de todas las Autorida ' 
des y Agentes dependientes 
de la mía, y del público en 
general. 
Restaurant NOVELTY 
Ofrece a su distinguida clientela 
un gran 
AffEN-Ó" IN-.A.OION'.A.X. 
a pese tas 3 , 5 0 
Independencia, 2 .—LEON 
Caj^ Recluto de León 
número cincuenta y seis 
C I R C U L A R 
Ordenado por la supeii^ri-
dad la concentración de los 
s u s c r i p c i ó n del E j é r c i t o y M i -
l icias , i m p e r t e de u n d í a de j o r -
n a l de sus haberes de m a y o 
231 p é s e l a s . 
É l A y u n t a m i e n t o de Car r i zo , 
c o n des t ino a la s u s c r i p c i ó n 
del E j é r c i t o y Mi l i c i a s , ha en-
tregado, l a can t ldad de 100 p e . 
setas. 
cer trimestre del reemplazo 
de 1938, se hace saber por la 
presante qne todos los indi 
viduos nacidos en los meses 
de Julio, Agosto y Septiem 
bre del año 1917, y que son 
los ^ue comprende dicho lia 
mamiento, han de incorporar 
se en esta Caja de Rec uta los 
pertereciertes a 'os partidos 
de 1909, efectuarán su pre-
sentación en es'a Caja los 
rilas anteriormente señalados, 
con el fín de ser destinados a 
cuerpo. 
Asimismo se hace saber 
que todos los individuos resi-
dentes fue^a de sus respecti-
vos Ayuntamientos cuyo na-
cimiento esté comprendido 
en los meses y reemplazos 
mencionj-dos, han de incor-
porarse en esta Caja en los 
días señalados, lo mUmo que 
los que pertenezcan a Cajas 
no liberadas. 
Encarezco a los señores 
Alcaldes el más exacto cum-
plimiento de cuanto se les 
ordena en el oficio que por 
correo recibirán. 
León, 22 de junio de 1937 





Convocado para cubrir 
m o l a ae B i l h a o , l l e v á n d o s e 
el m a t e r i a l , es invenc ih le . be-
guran ien te que lo es y que n o 
nay q u i e n les gane a co r r e r 
p o r que d e s p u é s ae todo, l o 
ú n i c o que h a n hecho desde 
que fué r o t o el c i n t u r ó n , ha s i ponsa^ie i 
do co r r e r y ío que se h a n d é t e - , 
, . ^ L o m a l o ea que 
n i d o en l a c a p i t a l ha sido p a - ' . ^ " 
u « o r - i a n t i enen esta m i s m a 
r a rohar , que es a lgo P ^ e c . ^ ^ e ü Alme i . í a t va lea-
l a m e n t e - m a r x i s t a pon 1 c í a . Ba rce lona , ban iander y 
Yo h a b í a l o r m a d o u n con - ' • * 
. . « n « o t ra s capitales, se h a n v e r i í i -
cepto u n poco d i s t i n t o , p o r que ^ ^ t . 
* Z H ia KQ n cado grandes protes tas woi i t ra yo cuando v i que se dejahan 0 %. . - . v ; ; 
t o m a r e l fuer te de A l t a m i r a . te e l g o b e r n ó de V a i e a ^ i pur l e 
n iendo e l m o n t e Z a i b u r u a i ce lda de B i l h a ó j {o í la l a i -
oeste y no los defendieron, yo secad ae ios par tas !•> ¿iímm, 
c r e í que m e r a v a l e n t í a n i o c u l t a n i a v e r d a l v a 
c o b a r d í a , s ino que era una con - í u a o i o n de las t rocas , 
s i d e r a c i ó n que nos guardaban , A l m i s m o t i empo que se ce-
a menos que esa m a n e r a de l e b r a n estos actos de p r o t e -
proceder sea p a r a darnos ouer t a se h a n celebrado, otros de 
da y que a v a n z á s e m o s y luego s o l i d a n d a con e l de E u z k a d i 
cocernos y i z a s l d a a « > v s u y en todos ellos se h a pedido a l 
ofens iva y no de jar t í t e r e c o n de Valenc ia que le pres te a y u -
cabeza. da. Pero yo creo que va a l l e -
E l pa r t e o f i c i a l del m i n i s - garles t a rde l a u x i l i o . D i c e n 
l e r i o de l a G u e r r a r o j o es m u y que ias t ropas "leales" se han 
cu r io so t a m b i é n . Dice que se concen t rado en P o r t u g a l e t e 
ha ocupado p o r nosotros las p a r a con t raa taca r á los rebel -
m o n t a ñ a s que d o m i n a n B i l - t a m b i é n lo dice rad io 
bao y l a pa r t e i zqu ie rda de l a Bayona , pero da la casual idad 
r í a . Nues t ras t ropas , a ñ a d e , de qU6 hojr se ha ocl ipado Por -
h a n evacuado p o r comple to i a tugdle te , Baraca ldo , Sestao y 
c a p i t a l a f i n de ev i t a r u n p o s i - oU.as pobiaeiones, s in g r a n re -
ble copo, pues desde dichas Sistencia enemiga. 
Sobre la* cuatro del 
de, ae desencadenó u ^ 
te tormenta con ¿ ^ V * 6 ^ 
tensa, que centinúa 1?̂  
la edición. í c ^ a r 
Ayer y en este mi 
g ir , decíamos que ^ 
señalado para el < ^ 
duros por billetes 7*1* ** 
pesetas, expitaba el J Io 
del actual. Esta noti^J0 
debe tenerse en cuenta *0 
que se publicó por una ' >a 
interpretación. ^ 
~ - E * l™ operaciones^ 
Itrnttmres de latosa deP^: 
bao, dió su vida por & l' 
Porla Patria el comanl'l 
D. Ramón Osset, ^ 
- L a Comisaria imt 
un atestado por lesione, 
Maria Rey produjo a * 




a l tu ra s se d o m i n a n l á s c o m u -
nicac iones c o n Santander . L a 
r e t i r a d a fué efectuada c o n i o -
do orden , l l e v á n d o s e todo e! 
m a t e r i a l de g u e r r a e i n d i M 
t n a l . 
Yo creo que no se n j b r á i 
l levado todo e l m a t e r i a l de 
g u e r r a , po rque a lguno hem ; 
cogido noso t roa . Ya ^ 
en d í a s an 
De Santander s a l i ó u n a v i ó n 
con d i r e c c i ó n a -Francia, pe ro 
e s t á vis to que todo les sale m a l 
Este a v i ó n t u v o que a t e r r i z a r 
en nues t ro t e r i t o r i Q y f u e r o n 
detenidos, a d e m á s de s u p i l o -
to , un e s p a ñ o l y o t r o f r a n c é s 
u n m i n i s t r o y t res subsecreta-
r ios del gob ie rno vasco. ¡ P o -
do cuenta ato oLcs\bTe(sito^ el susto que h a b r á n 
del m a t e r i a l c ig ido, qua a lean pasado. 
za, solo en munic iones , l a c i f r a 
de catorce m i l l o n e s de c a í l u -
chos. 
D e s p u é s de leer l a l i s t a de 
dona t ivos y e l pa r t e de gue r r a , 
t e r m i n a s u « b a r i a . 
(Viene de la 1.A página) 
va E s p a ñ a , el t e s t imonio de su 
incond ic iona l a d h e s i ó n , i A r r i -
ba E s p a ñ a 1" 
Se a c o r d ó t a m b i é n dedicar 
u n recuerdo a l Genera l Mola , 
con el fln de pe rpe tua r su n o m 
bre en t re los b i l b a í n o s . T a m -
b i é n se h izo cons ta r en ac ta e l 
ag radec imien to de l a v i l l a a 
600 plazas de Infantería en los Generales D á v i l a , L ó p e z 
P i n t o y Solchaga, a los je fes y 
E l personal obrero y emplea 
dos de las minas del Oesle de 'd?™torP> La B.ñfza y León 
juntamente con un ex enso Sebero y Veneros ha entregado! ^ ^ 26 del actual, a partir 
surtido de mariscos y tod i con deslino a la suscripción ae las nueve horts de su ma 
clase de meriendas. Nacional la cantidad de pese. I 5an¿; ^ de Sahagún, Mnri.í 
'tas 1.572,19. importe del 3 por ?e Paredesy ^ ' ^ ^ Don 
4nn -.,.̂ L.JÜ J- Líuan, el día 27; La Vecil'a, Registro Civil 
Ni cimientos: Roberto Alva 
rez de Dios, hijo de Luis, jor 
nal^ro; Sergio Marcos Ca^tii 
lo, hijo de Francisco, jorna- jtidad do 875 pesetas, 
lero; Luis Alonso Valle, hijo I D- Solutor Pereda, secreta-
100 de sus devengos de mayo, 
E l A y u n t a m i e n t o y vecinos 
de V i l l a g a t ó n h a n en t regado 
con des t ino a la s u s c r i p c i ó n 
del E j é r c i t o y M i l i c i a s l a can-
Riaño y Vill- flanea del Bier 
zo, el día 28, y Ponferrada el 
día 29, todos a la misma hora. 
Los pertenecientes al cupo 
de instrucción del terrer tri-
mestie del reemp'azo de 1930, 
que son los nacidos dentro 
de Evaristo, carpintero. j r i o del A y u n t a m i e n t o de Tur- i de los meses indicados y año 
E l local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
f a ^ o P A C * — C o n c i e r t o diario 
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Cubierto del DÍA 
Entremeses Variados 
Huevos a la cubana 
Truchas al natural 
Bisteck con < nsalada 
Postre: Queso - flan - trota 
112 botella vino de tierra 
Pesetas 4'75 
ia Academia de Granada, y 
6o de Artillería en la de 
Sevilla. Instancias hasta el 
28 de juio. 




d e Negocios 
BAYON, 3 
T l e f n o . 1568 
- L E O N -
Donativo 
E l indus aial de San Emi-
liano, D. Toribio Fernández, 
ha hecho un donativo de cien 
pesetas a la Sexta Bandera de 
F. E T . y de las J . O. N S., 
destacada en el referido pue-
blo. K 
oficiales que mandaban las u n i 
dades q u é e n t r a r o n en B i l b a o , 
a s í como a aquel los que co lo -
c a r o n l a bandera nac iona l en 
el A y u n t a m i e n t o . 
Se t o m a r o n otrog acuerdos, 
en t re el los de jar cesantes a 
todos los empleados del A y u n -
t a m i e n t o , que en el plazo de 
48 horas h a b r á n de so l i c i t a r 
su re ingreso que les s e r á con-
cedido p rev io expediente. 
E l nuevo alcalde de B i l b a o 
ha pub l i cado u n bando d i r i g i -
do a l pueblo b i l b a í n o , en el que 
pide el c u m p l i m i e n t o t o t a l del 
las ins t rucciones emanadas de 
los mandos m i l i t a r e s , a s í co-
m o la m á s fe rv ien te a l h e s i ó n 
y ag radec imien to a l Caud i l l o 
F r a n c o y a sus t ropas. 
E l aprovisionamiento de l a oa-
plUd de Vizcaya 
B i l b a o . — P a r a que se c o m -
prenda l a m a g n i t u d del esfuer . 
zo rea l izado p a r a abastecer a 
B i l b a o , es suficiente decir que 
desde San S e b a s t i á n e n t r a r o n 
en la c a p i t a l v i z c a í n a 68 ca-
miones y u n barco con va r i a s 
toneladas de v í v e r e s , s a l i ó t a m 
b i é n de Pasajes. De las zonas 
p r ó x i m a s a B i l b a o h a n sido e n - ^ 
viadas a l a v i l l a cerca de 3.000 
corderos y m á s de 500 cabezas 
de ganado vacuno . E l p a n en-
t regado a ÍBiLbao e i i dos d í a s 
asciende a l a c an t i dad de c ien-
to c incuen ta m i l k i l o s . 
Vuelve a funcionar Radio 
Bilbao 
B i l b a o . — A las siete de l a 
t a rde del d í a 2 1 , l a e s t a c i ó n de 
Radio B i l b a o , que h a b í a de ja , 
do de f u n c i o n a r estos ú l t i m o s 
d í a s , comQ consecuencia del 
avance de las fuerzas nac iona-
les, r e a n u d ó sus emis iones ba-
j o e l n o m b r e de Hadio K e q u e t ó 
y p o r e l l a h a b l a r o n , en t re ac ia 
maciones del pueblo que en las 
cal les y p o r medio de a l t avo -
ces les escuchaba, e l Jefe de 
Fa lange y el Sr . G a r c í a San-
ch iz . 
/Arriba España! 
y hasta mañana. 
RABO DE PASa 
T A C U L O S para hoy, raiér 
h*.23 de junio & 
Teatro Alfagem? 
Gran sesión de cice soaoro 
a las 7 y media de la t nfc 
Soberbio programa cómico 
L a descachan-ante prodnc. 
ción Universal titulada 
L a calentura del oro 
Un film de gran comicidad a 
cargo del pop -lar artista 
SLIM S U M E R V I L L E (¡>ol[. 
rropa, y de la célebre «toat», 
Z A S S U PITS. 
Mañana jueves, a las siete 
y me lia de la tarde 
El mayor acontecimiento 
de la pantalla 
L a fo-midable superproduc-
ci^n titulada 
SOS(Iceberg) 
E l film que crea una nueva 
era. 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media de la t?rde 
Programa americano 
aventuras 
L a bonita producción del 
Oeste, titulada 
Sin freno y sin Ley 
por el célebre caballista 
KEN MAYNAR0 
Mañana j ieves , a las 7 y 
11 cuarenta y cinro de la tarde 
: i Presentación del más formi-
/1 dable fase nador del muudo, 
Profesor ALBA 
con su colaboradora 
Miss Chirena 
E l esp-c'áculo asombro de 
la humanidad. Los más ex-
trafios y serprendentes ex-
perimtntos de alta emoción. 
Una perfecta, rápida, garan-1 
zada reparación en su aparaio 
de radie, en 
R a d i o - E l e o í r 1 
Y a l ia salido un p e r i ó d i c o en 
Bilbao 
B i l b a o . — A y e r s a l i ó un pe. 
r i ó d i c o en B i l b a o , en el que 
co l abo ran todos los pe r iod i s -
tas de las redacciones de los 
an t iguos d ia r ios de derechas. 
Prieto confiesa l a p é r d i d a de 
Bi lbao 
V a l e n c i a . — I n d a l e c i o P r i e t o 
ha lanzado u n mani f ies to en el 
que declara que los vascos 
m a r x i s t a s t u v i e r o n que r e t i -
rarse a l oeste de la c a p i t a l . 
L o m á s chocante de d icho 
mani f i e s to é s que d e s p u é s de 
del a ra r lo que antecede, t e r m i 
P o r l a ta rde , a n á l o g a ce re -
m o n i a se c e l e b r ó p a r a la cons-
t i t u c i ó n de l a D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l . 
E l A y u n t a m i e n t o c e l e b r ó su 
p r i m e r a r e u n i ó n ayer por l a 
¡ m a ñ a n a , t o m á n d o s e i m p o r t a n -
tes acuerdos y se e n v i ó e l s i 
g u í e n t e t e l eg rama a l C a u d i l l o 
" E l A y u n t a m i e n t o de B i l b a o 
c o n s t i t u i d o hoy p o r d e c i s i ó n 
del Gobernador C i v i l , a c o r d ó 
elevar a V . E . , en n o m b r e de l a 
v i l l a , el p r o f u n d o agradec i -
m i e n t o de este pueb lo hac i a 
Director Dr. EMILIO HURTADO !íf el°ri0sa8 trof88 ^ 1 8 han 
(I^ector jefe del Hospital) ^ r o ^ d e " » ' ^ ! ™ * ^ 
Umgía - Ginecología - Aparato Digestivo Bl lbao entero expresa a 
• . . , . 1 « | V . E . f c o m o Caud i l l o de l a Nue-*§ UBitio partMfisfltas j cim pryriiets ih ursnum U diciendo: i Adelante por i * 
A V E N I D A D E L PADRE I S L A 6 191 j v i c t o r i a I 
í 
i w h> tam! CENTRAL i El más selecto ^ El mejor café I 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
1 L b s M E J O R E S | 
3 Trobalo dei Camino ( U N f 
i W í f o a c 1 1 3 0 I 
— SECCION 
de Anuncios econ^iic^ 
N E C E S I T A S E un maestro cho-
colatero, dirigirse a Dand Goo^ 
ez.—Ca'|rtrO''ontr1g'f> — 
S E A L Q U I L A N dos h a 0 i t j < ^ 
con derecho a cocina o si a e', 
to de baño en casa de cu'va 
trucción. p/itre-
Razón, Santa Nonia, 13. 
««'"Ir». fVr<»rhá " 
S E ofrece oficial ^ F e 1 ^ ^ 
de primara. Rasón. Pncrtam^ 
aúrn r? prim^rf*^ \rx 
S E V E N D E coche de D 1 ^ ^ . 
lerno, completamente o«« (j 
forTne« en «sta Admin***^*3 
V E N T A tinos madera 
cabina 200 hectólitros. ^ftsic* 
V E N T A transformador " 
A. E . G . , baño a c t e . raaXSiO^ 
Informes: Augusto 
Rúa Petin (Galicia). -
PÉRDIDA de un ^^(J^S* 
pelo negro, 2-3 a^os; e~ * iqoc«« 
Tapia. Devuélvase 0 ^ ° pie^ 
hallazgo a su dueño Vírgi" 
en dicho pueblo 
IMPRENTA 
